

































































































































幾乎沒有 小時以下 小時 小時 小時以上
每週上網時間 ％ ％ ％ ％ ％
每週上網學習時間 ％ ％ ％ ％
每週上網歷史學習






































































































































































































































（ ＝ ＝ ）。尤其是，學習者感到網路較好地擴展了這門課的信
息量，提高了學習的趣味性，總體上網路發揮了較大的作用。但是，相對而言，
在利用網路促進學習者與教師之間的溝通上仍顯得不夠充分。
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表五 對網路應用效果的評價（六點量表 ）
具體專案 平均值 標準差
總體來說，我覺得網路在這門課中發揮了非常大的作用
網路使這門課的學習變得更有趣了
網路很好地擴展了這門課的信息量
網路很好地促進了我對這門課的理解深度
網路很好地促進了我與同學的交流溝通
網路很好地促進了我與老師的交流溝通
通過網路進行學習非常方便靈活
總體評價
對於歷史課採用網上探究的態度與探究表現、網路使用效果的相關
為了澄清學習者對於歷史課採用網上探究的態度與探究表現、網路使用效
果的相關，我們進行了相關分析，相關達到顯著水平，即積極的態度似乎是高
水準的探究表現和效果的伴隨因素。
探究後的新認識
從表六看，經過探究後學生對第二次世界大戰的認識主要集中在以下 項，
集中在對戰爭原因的複雜性有了進一步認識，只有極少部分學生沒有什麼新的
認識。
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表六 探究後的新認識
對第二次世界大戰的新認識 百分比
二戰的原因錯綜複雜
認清了各國對二戰爆發起到的作用
對二戰有了更全面的認識
二戰給人類帶來了深重的災難
戰爭的爆發有其必然性
落後就要挨打 警惕法西斯的復活
沒有什麼新認識
對網路協作探究教學改進的建議
我們以「這次關於二戰啟示的歷史課，通過網路來進行合作探究學習只是
一次嘗試，你認為這次教學活動在設計和實施上還有什麼需要改進的地方」為
題，徵詢學生的意見和建議。有 ％的學生建議「網頁和網路方面，速度要
快，介面要友好，最好有中文提示」；應進一步加強師生之間的交流，特別是
學生與教師之間的交流。一些學生還提出，「應組織學生更多地進行集體的網
路探究和小組討論」、「資料的形式應更多元化」、「小組成員的分工、協作
還應加強」等。
另外，我們還以「你認為關於二戰我們需要繼續探究的問題是什麼」為題，
瞭解學生對繼續探究問題的興趣點。調查結果表明：有 ％的學生傾向於研究
「二戰對當今世界的影響」。其他建議還有：應繼續深入研究當代人如何維護
和平，避免世界大戰發生；二戰中的細節問題（如戰役、人物等）；現在各國
對二戰的態度；法西斯思想的根源及希特勒；法西斯國家在戰爭中的責任；中
國在二戰中的地位，等等。這些意見和建議為下一階段的繼續探究提出了新的
課題。探究的過程在繼續。
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參、討論
在本研究中，我們主要將網路作為教學的促進性工具，核心模式是基於網
路的協作探究學習，即以探討第二次世界大戰為課程中的重點內容設計教學過
程，借助「知識論壇」平台，生成第二次世界大戰爆發原因的探究性問題任務，
讓學生分小組分別進行研究性活動，進行兩校學生間的組內協作與組間互動，
網路探究與面對面探究。在此過程中，學習者要利用網路進行效果資料的蒐集
整理，與同學、教師討論交流，在網上和全班發布自己和小組的階段性成果和
最終報告，相互評論。本研究集中考察了學習者的網上協作探究學習及其與學
習者的 技能、自主學習能力以及學習效果的關係，下面主要對以下問題進行
討論分析。
一、關於網路協作探究學習的分析
在前測中，我們集中研究了學生網路學習狀況及感受、歷史課上電腦使用
的情況、學生對第二次世界大戰的興趣、認識等。研究結果表明：在教學設施
較完備的學校學生自主網上學習也在逐步增強；多數學生對採取網上探究的學
習方式比較感興趣；大多數學生對第二次世界大戰這一歷史事件比較感興趣，
對二戰戰役、二戰的原因和影響感興趣的同學相對比例較高；學生對探究二戰
爆發原因的價值集中在關注今天如何避免戰爭，維護世界和平上。在課後對學
生的研究主要集中在：學生網路協作探究過程的自我評價、對於網路的作用的
評價、對於歷史課採用網上探究的態度與探究表現、網路使用效果的相關，以
及學生對網路協作探究學習教學設計與實施的建議和學習後對第二次世界大戰
的歷史認識。研究結果表明：學生對小組合作的學習方式很喜歡，並收集了很
多相關資料，但是在學習過程中，學生較少利用網路與教師交流，較少對同伴
的網上發言發表評論意見，小組間的互動上都不夠充分；學習者對網路應用做
出了較為積極的評價（ ），尤其是，學習者感到網路較好地擴
展了這門課的信息量，提高了學習的趣味性，但在利用網路促進學習者與教師
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之間的溝通上仍顯得不夠充分；積極的態度似乎是高水準的探究表現和效果的
伴隨因素；學生對第二次世界大戰的認識主要集中在對戰爭原因的複雜性有了
進一步認識；對網路協作探究教學改進的建議主要為網頁和網路的建設上，以
及應進一步加強師生之間的交流。
二、網上協作探究學習應注意的問題
網上協作探究學習的實現並不是輕而易舉的，為了實現有效的協作探究學
習，教師及教學設計者應解決好以下問題：
探究主題的確定
由於是網路環境下的協作探究學習，所以其探究主題首先要適應網路環境
和協作探究的要求。適於在網路環境下探究的主題應該具備兩個條件：首先它
必須有探究的價值，這在歷史學科中一般是沒有定論的問題或教材內容的延伸；
另外它還應該需要大量的資料、需要學生集體的智慧作為支撐才能完成探究，
否則它就失去了利用網路環境和協作的價值。另外從學生可持續發展的角度來
看，歷史教學的主要目的是使學生瞭解歷史發展的一般進程，理解歷史發展的
規律；同時掌握歷史學習「提出問題──蒐集、整理資料──作出結論」的一
般方法。而完全局限於教材內容很難達到上述的目的，所以我們的探究是從能
折射出歷史諸多方面的具體問題出發，引導學生進行探究，力求使學生能有更
大的收穫。
在滿足了上述的基本要求後，考慮到學習的參與者處在不同的空間，為了
能充分發揮各自的優勢，讓每一個學生都真正的體驗探究過程，這個探究主題
還應該具備以下特點： 能使學習者感到問題的意義及挑戰性，激發他們參與
學習活動的興趣； 不同學習者可能會對問題有不同的觀點和思路，從而具有
更大的討論交流的必要； 主題限定的探究任務可以被分成若干側面，以便組
織學生分組和小組合作學習活動； 作為活動的結果，各個學習小組能夠提交
一份「產品」或「作品」，進行相互交流。總的來說，確定下來的探究主題應
該是開放的、具有一定複雜性的、真實性的任務。
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學習共同體的組成
當探究活動的參與者可以來自不同空間的時候，選擇誰作為合作探究的物
件就成為一個相當重要的問題，它甚至直接關係到探究活動的成敗。
首先，要選擇那些有可能成為探究合作者的團體，這要求事先與對方有所
聯繫且對方認同雙方的這種合作，同時對方所在的學校還要有相對先進的網路
教學設備。其次，應該選擇與自己的學生思維水平相當的地區或學校的班級，
否則在探究的過程中會出現較大的差異性，導致探究活動無法順利進行。再次，
合作物件的選擇與選題有著密切的關係。在實際的設計過程中，無論是先有選
題後選擇合作的物件，還是先有合作物件再共同來確定選題，都應注意儘量使
合作物件容易對探究的主題產生不同觀點或認識，但又不會有本質的衝突。比
如「對希特勒的評價」這個題目，選擇與歐洲的中學生共同探究就好些，他們
能夠提出很多中國學生沒有的看法；而關於日本侵華戰爭方面的題目，就不適
於與日本中學生一起探討。從這個角度來看北師大附中與彙文中學的兩次合作，
第一次選擇「校史」的內容是非常合適的，雙方既有較大的差異性又有一定的
共通性；而第二次關於「二戰」的主題就稍欠缺些，因為雙方的學生在此問題
上的知識背景非常相似，但它的主要目的是我們對非同步探究進行嘗試，而且
在實際探究過程中雙方關注的方向並不完全相同。最後，在選擇好合作物件後，
要增強來自不同空間學習者的「共同體意識」，使他們意識到自己是在一個團
體中進行學習，而且感受到團體對自己的價值和意義。比如在學習的開始，可
以讓每個學習者寫一份自我介紹，通過郵件列表發送給全體成員。每個學習者
還可以建立自己的個人主頁，附上自己的照片以及具體的個人資料。而且，在
可能的情況下還可以安排一些面對面的實際活動，從而增強交流的真實感。另
外，要鼓勵學習者在學習過程中相互求助、相互提供幫助，而不只是把自己的
問題發給老師，這樣更能使學習者感受到共同體對於自己的價值。
協作探究工具的設計
學習的參與者來自不同的空間，又要共同協作，進行探究，就必須有良好
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的協作探究工具作為支援。協作探究工具可以分為硬體與軟體兩大部分，硬體
包括能夠上網的多媒體教室、攝像頭、話筒等；軟體則主要包括介面友好的溝
通工具（如電子郵件、功能不同的 、視頻聊天室、有聲聊天工具、爭論論
壇、意見投票等）、協作工具（如角色扮演工具、虛擬白板、個人主頁、應用
軟體共用等）、追蹤評價工具（如電子檔案夾等）。當基本的軟硬體條件都具
備後，教學的設計者就要根據探究活動的具體要求來進行合理的選擇，使其更
好地適應網路協作探究的需要。
探究過程的監控和調節
在網路環境下進行的探究性學習，尤其是異空間的協作探究，對歷史學科
來講是一種比較新的模式。在這種模式下容易出現探究過程中的「只見機器、
不見學生；只見學生、不見教師」的情況。在利用了網路環境後，學生主體和
教師主導的關係就已經比較難處理了，況且現在又要跨不同的學校，教師的主
導作用就有被湮滅的危險。這要求探究雙方的教師必須時刻有監控和調節探究
過程的意識，比如在探究之初共同商定探究課的目標、確定具體探究過程需要
哪些環節、每個環節需要注意哪些問題；在探究的過程中通過網路或面對面的
方式引導學生多角度的思維，潛移默化地使學生從史實到結論，發現問題，提
高認識，適時製造學生不同觀點的思維碰撞，並根據學習任務及學習者的特點
採用小組合作學習的方式，每個學習小組安排一個組長，負責協調本小組的活
動，報告小組的進展情況，等等，特別是在整個交互過程中，教師需要不斷根
據學習者交流、提交的內容評價各個學習小組的進展情況，評價每個小組成員
的貢獻，將過程性評價與最終的學業成績聯繫起來。而且，教師可以鼓勵學生
小組及個人不斷進行自我評價和相互評價。這種評價和監控對於維持高水準的
交互活動具有重要意義。顯然，這對教師提出了更高的要求，需要教師不斷提
高自身的素質才能應對。
總之，網路協作探究學習的實現並不是一蹴而就的，它需要精心的教學設
計和組織實施。儘管我們通過實踐與探索獲得了一些經驗，但由於各方面的局
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限，加之該研究仍在實施過程之中，還存在很多不足之處。這其中除了探究活
動的各方面還需要精心設計外，如何充分利用網路優勢，使學生探究活動的跟
進式得以充分體現，也是我們在不斷思考的問題。另外，還可以就某些歷史問
題的探究拓展探究範圍，進行國際理解的研究，使學生歷史學習的範圍擴大，
使歷史觀的形成體現國際化、多元化的特點。這些問題都需要繼續進行探索，
以便在今後的教學實踐中不斷修正，使這種學習方式更為完善。
參與本研究的還有北師大附中白幼蒂、李靜、張文燕等老師，崇文教研中
心為世佳、彙文中學段明豔等老師
（本文作者張靜任職於北京教育科學院，馮健任教於北京師範大學附中，
丁丁任教於北京彙文中學）
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